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valor que indica Ja misma moneda, que es el de seis 
cuartos.--V en cumplimiento de dicha superior orden se 
marcan en el presente oficio los sellos de las dos caras 
de dicha moneda, para la inteligencia y conocimiento de 
V. S., y para que mande hacerlo notorio al Público, al 
efecto de que reconozca la obligación de aceptarla, por 
el mandado valor de seis cuartos.—Dios guarde á V. S. 
muchos años.—Tarragona 5 junio de 1810. —La Junta de 
Gobierno —-Joset Zaragozano.—Gabriel Simó y Martí.— 
Antonio Montenis.» 
REVISTAS 
JJo'etin de la Real Academia de la Historia.— Cuaderno IV.— Junio 
de 1901.—Sumario: 1," Catálogo histórico-descriptivo de la Real Armería 
de Madrid, por el conde de Valencia de D. Juan; Adolfo Carrasco.—2° 
Lo Rat l'enats, en el escudo de armas de Valencia; Luis Tramóyeles 
Blasco.—3.0 El Cardenal Julio Alberoni; Joaquín Maldonado Macanaz.— 
4 ° Epigrafía romana de Montanche¿, Rena, Baños de la Encina, Linares, 
Sautisteban del Puerto, Cartagena y Cádiz.—5.° Nuevas inscripciones 
romanas y visigóticas de Extremadura; el marqués de Monsalud.—6.° 
Patrología; Bulas inéditas de Silvestre II .y Juan XVIII; Fidel Fita.—Do-
cumentos oficiales.—Reseña histórica do la Academia en el año 1900 
1901, redactada por el secretario perpetuo.—Noticias.—Índice del tomo 
XXXV1I1.—Rectificaciones. 
Re¡>ista critica de Historia y Litrra'ura españolas, por tugue as é 
hispano-amertcanas, núm. VI .—Jun io de 1901. — Sumario: Comenge 
(Luis); Documentos inéditos referentes A las relaciones entre el conde de 
Cabarriis y el Dr. Salvá y Campillo.— Saralegui y Medina (Leandro); La 
futura historia del Ferrol.—Notas críticas. Altamira (R.); Juan Rui.1, arci-
preste de Hita. Libro de buen amor.—Bibliothéque Espartóle, Vols. I y 
II.—El problema del idioma nacional, por Ernesto Quesada.—Nuestra 
raza, por el mismo.—Las reliquias de San Martín, por el mismo.-Des-
cripción de España, por Abu-Abd-Allá-Mahomet Al-Edrisi; obra de geo-
grafía del siglo XII. Versión española por Antonio Blazquez y Delgado 
Aguilera.—Notas Americanas.—Nota Necrológica, D. Miguel Co'meiro. 
— Noticias. - Libros. 
Num. VII.—Julio de 1901 .—Sumario: Scralegui y Medina (Leandro); 
La futura historia del F e r r o l C o m e n g e (Luis); Documentos inéditos re-
ferentes .1 las relaciones entre el condç de Cabarriis y el Dr, Salvá y 
Campi l lo . -Notas críticas. - E l í a s de Molins (Antonio); Biblioteco espa-
ñola, judaica, por M. Kayseriíng. -Comen ta r io s al folleto «Lo Cervantís-
me á Barcelona»,—Molino (A. ; Antigüedades del partido judicial de 
Arcos de la Frontera y pueblos que existieron en él, por I). Miguel Mar-
c h e ñ o . - N o t a s Necrológicas. - I ) . Francisco Luis de Retés. - K1 conde 
de Puymagre.—D. José Serra y Campdelacreu.—D. Juan Mafíé y Flaquer. 
Cancionero popular turolense (continuación).—Colección de documen. 
tos inéditos relativos á la guerra de la Independencia que existían en po-
der del general D. Francisco Xavier Castaños. 
Revista de la Asociación Artístico Arqueológica barcelonesa.— Julio y 
Agosto de i g o i , - A ñ o V, mím. 26.-Volumen I I I . — S u m a r i o - 1 Estu. 
dios epigráficos. - Ensayo bio-bibliográfico del f D. Emilio Hübner; M. 
R. de l í e r l a n g a . - l l Tall xa del Cartulari de S. Cugat del Vallés, Joseph 
Mas Pbre.—ILI Memorias leidas en la Real Academia de Buenas Letras 
tic Barcelona en el siglo XVIII y principios del siguieute.—Antonio 
Elías de Molins - I V La Medalla hebrea de la efigie del Salvador ante 
la crítica de M. Battandiar. B. Grasses y Hernández.—V Comunicacio-
nes.—VI Notas bibliográficas (Descubrimiento del palacio de M'nos en 
Creta).—Grabado: La medalla hebrea de la efigie del Salvador. 
w r o x i c i A s 
Las obras que por disposición del gobierno se estón llevando .1 cabo 
en el Monasterio de roble! para la conservación de aquel inmenso edi-
ficio en su parte monumental, vienen llamando, según noticias', la justa 
atención de los numerosos concurrentes al balneario de Espluga de I-ran. 
colí, dada la solidez é inteligencia con que se practican bajo las órdenes 
de I) Ricardo Magdalena, arquitecto regional del Ministerio de Instruc-
cióu pública, y la vigilancia de la Comisión de Monumentos de la pro-
v .nca . i * cubierta del palacio llamado del rey D. Martín, que sustraerá 
a s a g u a s y á l a intemperie una buena parte de las principales depen-
dencias, y la renovación de las c u b i s t a s de la iglesia, la inmensa sala de 
novicios y otros departamentos importantes, no hay duda que los salvar,-i 
de la ruma de que estaban amenazados. Sir ia conveniente ahora que el 
propio Ministerio de Instrucción pública destinara A disposición d é l a 
Comisión de Monumentos la suma de 3 .ooo pesetas anuales, en concepto 
de material, ó en la forma más procedente, para que dicha Comisión 
pudiera tr reparando paulatinamente los deterioros que se presentasen lo 
mismo en dicho edificio que en el de Santas Creus, que al fin pertenecen 
al Estado, con objeto de que este no debiera repetir consignaciones como 
